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Muhamad Soleh, 2012; Pengaruh Teknologi Audit dan Stres Kerja 
Terhadap Kinerja Auditor. Dosen Pembimbing I ; Indra Pahala, SE, M.Si., Dosen  
Pembimbing II ; Diena Noviarini,  SE, MM.Si. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Teknologi Audit dan Stres 
Kerja Terhadap terhadap kinerja auditor di Jakarta. Variabel yang digunakan 
dalam penelitian terdiri atas variabel dependen yakni Kinerja Auditor dan variabel 
independen yang terdiri atas: Teknik Audit Berbantuan komputer (TABK) dan 
Stres Kerja. Objek dalam penelitian ini dibatasi pada auditor  Kantor Akuntan 
Publik wilayah Jakarta Pusat. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode Purposive Sampling. Sampel penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini berjumlah 34 responden. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian adalah analisis regresi berganda pada taraf signifikan 95%. Hasil 
pengujian dengan regresi berganda menunjukkan bahwa secara parsial TABK 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor,  dan stres kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja auditor. Secara simultan menunjukkan bahwa TABK 
dan stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, dengan nilai 
koefisien Determinasi (R
2
) sebesar 0,392, hal ini  menunjukkan bahwa 39,2% 
variabel dependen (kinerja auditor) dipengaruhi oleh variabel-variabel independen 
dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 60,8% merupakan pengaruh dari 
variabel independen lainnya yang tidak ikut diteliti. 
 







Muhamad Soleh, 2012; The Influence of Audit Technology and Job 
Stress on Auditors Performance. Adviser  I ; Indra Pahala, SE, M.Si., Adviser II ; 
Diena Noviarini, SE, MM.Si. 
 
This research aims to determine the influence of audit technology and job stress 
on auditors performance in Jakarta. Variables used in this study is the Auditors 
Performance as the dependent variable and independent variables are: Computer 
Assisted Audit Techniques (CAATs) and Job Stress. Objects in this study is 
limited to the auditor the public accounting firm in Central Jakarta. The samples 
are taken using purposive sampling method. The samples used in this study 
amounted to 34 respondents. Data analysis was conducted by using multiple 
regression method at significance 95%. The test results by multiple regression 
showed that partially CAATs significant influence the performance of auditors 
and job stress have a significant effect on the performance of auditors. 
Simultaneously show that the CAATs and job stress have a significant effect on 
the performance of auditors, with the coefficient of determination (R
2
) of 0.392, 
indicating that 39.2% dependent variable (auditors performance) is affected by the 
independent variables in this study, While the rest of 60,8 % is influence of the 
independent variable other not to be researched. 
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